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GLOSARIO 
Adolescencia: Periodo del desarrollo humano comprendido entre la  niñez a la 
vida adulta en esta se ven implicadas tres sub-etapas: Pre adolescencia que es de 
los (9 a 11 años), adolescencia temprana y la adolescencia propiamente dicha( 11 
a 16 años). 
Embarazo: estado en el que se haya la mujer gestante. Comprende todas las 
modificaciones que experimenta el organismo femenino durante el desarrollo del 
feto en el interior de su útero. Desde que el espermatozoide (célula sexual 
masculina) se une al óvulo (célula sexual femenina) y esta nueva célula se 
implanta en el útero, comienza el desarrollo de un nuevo ser. Esta célula inicial 
experimenta un conjunto de transformaciones y de desarrollo que darán lugar al 
finalizar la gestación al recién nacido. Durante las primeras diez semanas de 
gestación, el nuevo ser se denomina embrión, posteriormente se llamará feto. 
Embarazo precoz: es el embarazo en la adolescencia, es aquella gestación que 
ocurre durante los 2 primeros años después de la primera menstruación (entre los 
10 y 13 años aprox.), y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia 
social y económica de sus padres. 
Embarazo no deseado: puede interrumpir su proyecto de vida, y como 
consecuencia, provocarle, incluso, trastornos psicológicos que afecten su vida y su 
salud –entendido este como un estado de bienestar físico, mental y social integral- 
y promuevan un malestar general respecto de su entorno. 
Cambios psicológicos: Se entiende por cambios psicológicos el desarrollo 
mental, emocional y de comportamiento que están influenciados por la sociedad, 
la cultura y el momento histórico que vive cada persona. 
Cambios fisiológicos: El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos 
que se dan en el cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de 
los órganos para la reproducción. La vida de la adolescente gira en torno a estos 
cambios que para él no son fugaces. Debemos  ver más allá de lo que una 
estatura, un peso, unas habilidades pueden revelar. Estos cambios abren las 
puertas para formar en tres campos importantes para la vida del futuro adulto: el 




       








Las adolescentes embarazadas pueden tener diferentes tipos de reacciones 
emocionales: 
 puede que algunas no quieran tener el bebé  
 algunas pueden querer quedarse con el bebé para complacer a otro 
miembro de la familia  
 algunas pueden querer al bebé por tener alguien a quien amar, pero no se 
dan cuenta de la cantidad de atención que requiere la criatura  
 la depresión es muy común entre las adolescentes embarazadas  
 muchas no pueden anticipar que ese bebé puede hacer demandas 
constantes o ser muy irritante. 
 algunas se sienten abrumadas por la culpabilidad, la ansiedad y el miedo al 
futuro.  
Los bebés nacidos a adolescentes corren el riesgo de ser abandonados y 
abusados porque las madres jóvenes no saben cómo criarlos y están muy 
frustradas por las demandas constantes del cuidado de los pequeños. Los padres 
de adolescentes pueden prevenir los embarazos de sus hijas mediante una 
comunicación abierta y si les dan consejos acerca de la sexualidad, 
anticoncepción y de los riesgos y las responsabilidades que conllevan las 
relaciones sexuales y el embarazo. Algunas adolescentes tienen que dejar de ir a 
la escuela para tener al bebé y luego no regresan. Así, la adolescente 
embarazada pierde la oportunidad de aprender las destrezas necesarias para 
obtener empleo y para sobrevivir en el mundo de los adultos. Las clases en la 
escuela acerca de la vida en familia y la educación sexual, así como las clínicas 
que ofrecen información a los jóvenes acerca de la reproducción y el control de la 





       









Es verdaderamente preocupante el incremento de adolescentes embarazadas en 
Colombia en los últimos dos años, sin duda alguna se está convirtiendo en un 
problema de salud pública que desde el gobierno, las universidades, colegios y la 
familia debemos tomar medidas de promoción y prevención para evitar que los 
jóvenes tomen conciencia de las consecuencias de un embarazo a tan temprana 
edad. 
Es importante que los jóvenes aprendan la sexualidad de manera respetuosa, sin 
ridiculizar ni provocar a nadie. Lo crucial aquí es la falta de capacitación para 
hablarle a un niño sobre ese tema sin escandalizarse y sin llegar a extremos. La 
educación sexual tampoco puede ser un asunto de cuatro clases en una materia, 
debe tener un mejor acompañamiento y con un lenguaje más abierto a los niños y 
adolescente para que  cojan confianza en el tema y pierdan el miedo a expresar lo 
que sienten. 
El presente estudio tiene como finalidad determinar la participación del personal 
de estudiantes del colegio Rómulo Gallegos  y Alberto leras Camargo en la 
problemática que presentan los embarazos sucesivos en las adolescentes, 
haciendo énfasis en el comportamiento reproductivo de este grupo y desarrollando 










       










El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores:  las probabilidades de 
iniciar precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. En 
familias donde la autoridad moral es débil o mal definida, con ausencia de la figura 
paterna o padres que viven en unión libre, y cuando personas distintas a los 
padres cuidan o crían a las adolescentes, también se provoca la actividad sexual 
temprana y el riesgo de una gravidez consecuente. 
Las madres adolescentes después del embarazo siguen manteniendo la 
dependencia con la familia de ahí que más del 50% de los casos viven 
actualmente con sus padres o familiares.  
Actualmente se pretende dar pautas de educación sexual y se busca a nivel 
nacional llegar a la uniformidad de la educación; pero como ya hemos visto el 
problema de embarazos en adolescentes no solo es un problema social y 
educacional, sino también un problema de relación familiar y estructura familiar; 
por eso sugerimos abordar este problema desde la familia, por ser el eje primordial 
del desarrollo integral de los jóvenes.  
La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, 
tanto en el ámbito individual como colectivo. Una población puede verse 
sumamente afectada si no adopta medidas encaminadas al cuidado de la salud 
sexual y reproductiva en aspectos como lo económico y lo social. En el caso de 
los embarazos no deseados, en una población donde los recursos naturales no 
son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los niños, se tendrán 
problemas de nutrición, de violencia y Hacinamiento. La situación demográfica, 
que es la estadística que se lleva de un grupo humano en un momento y un lugar 
determinados, está estrechamente ligada a los niveles de pobreza e inequidad. 
Por ejemplo, en las familias numerosas, la llegada de un nuevo hijo disminuye los 
ingresos existentes y las posibilidades de educación de todos sus miembros.  
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Titulo:” EDUCACION SEXUAL  Y PREVENCION DE EMBARAZOS EN LOS 
ADOLESCENTES DE CIUDAD BOLIVAR ZONA 19 Y SUBA ZONA 11” 
 
Uno de los problemas de salud pública que se plantea a nivel nacional, es el 
incremento del embarazo precoz, el cual constituye una problemática social que 
afecta a niñas y jóvenes que tienen que abandonar sus estudios y hogares, 
limitando así sus proyectos de vida. La adolescencia es un período de transición 
en el individuo, de cambios significativos tanto del punto de vista fisiológico como 
del psicológico, es un proceso de adaptación a su ambiente familiar y social. 
El embarazo y maternidad de adolescentes en Colombia son muy frecuentes, es 
un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus 
hijos, familiares y de la comunidad en general. 
La madre encabeza la mayoría de las familias de bajos ingresos, asume el rol de 
administradora del hogar y se convierte en la proveedora principal de los 
alimentos, por tanto, desatiende aspectos significativos de su casa y a menudo no 
tiene en quien delegar esas responsabilidades. Las consecuencias son múltiples: 
en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales de referencia para guiar 
sus conductas; muchos de los roles adultos se transfieren tempranamente a los 
jóvenes. Por tanto, muchas de ellas ingresan prematuramente en la vida adulta 
con el cuidado de sus hermanos menores. Con ello se les pone en contextos 
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¿Cuál es la causa principal del embarazo en los adolecentes? 
Las causas del embarazo en la adolescencia son políticamente discutibles, de 
gran carga emocional, y numerosas. Se deben examinar muchos factores, 
además de la causa obvia que es que los adolescentes mantienen relaciones 
sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas. Como no hay ninguna 
contracepción efectiva al 100 %, la abstinencia es la manera más segura para 
prevenir el embarazo. 
 Falta de educación, falta de información, orientación y educación sexual 
adecuada. 
 Carencia de control de los impulsos sexuales y presión grupal para tener 
relaciones sexuales. 
 No usar métodos anticonceptivos en forma adecuada. 
 Experimentar el sexo a temprana edad. 
 La cultura y la sociedad que los rodean como: compañeros de estudio, 
televisión, cine, música, y revistas transmiten frecuentemente mensajes 
manifiestos o secretos en los cuales las relaciones sexuales sin estar casados 
(especialmente aquellas que involucran a adolescentes) son comunes, 
aceptadas y, a veces, esperadas. 
 Falta de grupos de apoyo (familia, colegio). 








       












 Identificar una serie de conductas riesgosas en una población de adolescentes 
de dos colegios de la ciudad de Bogotá, Colombia, durante el segundo 
semestre del 2008. En este informe se presentaran la edad de inicio y algunos 
factores asociados con el comienzo temprano de las relaciones sexuales. 
 
ESPECIFICOS  
 Implementar un sistema de información y registro de adolescentes 
embarazadas de bajos recursos con estadísticas por sexo y edad.  
 
 Determinar las causas principales de los embarazos en los adolescentes de 
los colegios” Rómulo Gallegos” y “Alberto lleras Camargo”. 
 
 Promover la reflexión conjunta entre adolescentes y  padres sobre la salud 
reproductiva  responsable.  
 
 Detectar las falencias educativas que presentan  los  estudiantes con 





       












Una encuesta elaborada por la Secretaría de Integración Social de Bogotá, 
muestra que la mayoría de adolescentes comienza a tener relaciones sexuales a 
los 13 años.  
En total, 3 mil jóvenes entre 12 y 22 años de edad fueron consultados en el 
estudio que se elaboró con el fin de explorar las actitudes y prácticas de salud 
sexual y reproductiva.  
El 76 % de los hombres encuestados y el 66 por ciento de las mujeres, admitió 
haber tenido su primera relación sexual entre los 13 y 15 años.  
Incluso, casi el 12 por ciento de los adolescentes, dice que la edad "ideal" para 
tomar esa decisión es entre los 10 y 14 años de edad.  
Las cifras despertaron preocupación, especialmente, por el riesgo de embarazo en 
adolescentes. Las autoridades de salud de Distrito, se comprometieron a seguir 
adelantando acciones de prevención en colegios y universidades. 
El promedio de embarazos adolescentes en el país es de 90 por cada mil 
habitantes, mientras que en Bogotá es de 170 por cada mil habitantes, este dato 
fue basado en cifras de organismos internacionales y de la secretaría de Salud 
Distrital. 
La educación sexual debe ser una asignatura obligatoria en todos los colegios 
públicos y privados del país desde el preescolar, tal como ocurre con matemáticas 
y español. También  esta materia debe ser calificada y debe ser un requisito para 
ser promovido al siguiente grado de escolaridad. 
Es importante comenzar a hablar de sexualidad a temprana edad. “En Colombia 
debe ser articulada la educación en ese tema, pues se necesita la participación de 
padres, madres y docentes. Sería ideal que estas cátedras comenzaran antes de 
los 5 años. En mi opinión los 5 años sería una edad conveniente para hablar sobre 
sexualidad".  
¿Ha servido la educación sexual? 
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Es claro el crecimiento de la problemática del embarazo de adolescentes en 
Colombia. Si existe una educación sexual, es evidente que está siendo mal 
manejada, los colegios no tienen una cátedra seria al respecto. Por lo anterior 
pienso que se debería implementar una mejor educación sexual en los colegios y 
evaluar e investigar la verdadera causa que conlleva a este problema de salud 
pública.  
ENCUESTAS APLICADAS 
Encuesta para recolección de datos acerca del Embarazo en los adolescentes del Colegio Rómulo 
Gallegos de Ciudad Bolívar zona 19 y colegio distrital Alberto lleras Camargo zona 11. 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
UNAD BOGOTA  
REGENCIA DE FARMACIA 
 
ENCUESTA  APLICADA  A: ___________________________________________ 
 
Objetivo: Recolectar información acerca de la educación sexual y embarazos en los adolescentes 
del colegio, analizar los datos obtenidos, descubrir las causas principales  y determinar algunas 




    1.   Grado que cursa  actualmente     
2. Qué edad tiene?:  Años 
 
Sexo:   Hombre                          Mujer   
 
                                       
3. ¿Ha tenido relaciones sexuales?  
 
SI                         NO 
 
4.  ¿A qué edad empezó a tener relaciones sexuales?                               Años    
 
5. ¿Qué la motivo ha tener relaciones sexuales? 
Amigos              Familia              Experimentar                  Amor   
      
      La Televisión                Impulsos sexuales                   Otro      
  
      ¿Cuál? _____________________________ 
 
6. ¿Está embarazada actualmente? 
 
 SI  NO 
 
7. ¿Ha quedado en embarazo alguna vez? 
 
 SI  NO 
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8. ¿Cuál fue el motivo de su embarazo? 
 
     Falta de educación sexual                Voluntad propia  
     
      Amor              Violación              Otro  
        
      ¿Cuál?  _____________________ 
 
  9.  ¿Sabe como planificar? 
   SI     NO      
 
10.  ¿Algún familiar le ha enseñado o hablado sobre educación sexual? 
SI      NO     
 
 
11. ¿Cree que la educación sexual en el colegio ha sido buena o deficiente y si debe 
mejorar? 
 
  Buena                    deficiente                   Debe mejora r                 
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ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA 
SOBRE ACERCA DEL EMBARAZO EN LOS ADOLESCENTES DEL “COLEGIO 
















  14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL % 
TOTAL 4 5 8 3 20 100% 
MUJERES  2 5 4 1 12 60% 
HOMBRES 2 0 4 2 8 40% 
                                        
 El promedio de edad de los adolescentes entrevistados es de 15 años, el 60% 
eran mujeres y el 40% hombres. El objetivo de esto era saber cómo esta cada 
género. 
 La moda de la edad es 16 años. 
 
 















       









  14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL % 
TOTAL 4 5 8 3 20 100% 
NO 1 1 2 0 4 20% 
SI 3 4 6 3 16 80% 
 
 El 80% de los encuestados ya ha tenido relaciones sexuales. 
 Solo el 20% no ha tenido relaciones sexuales. 
 
3.  Inicio de las relaciones sexuales. 














  14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL % 
TOTAL 4 5 8 3 20 100% 
INICIO 14 1 4 2 1 8 40% 
INICIO 13 2   2 1 5 25% 
NUNCA 1 1 2   4 20% 
INICIO 15     2   2 10% 
INICIO 16       1 1 5% 
 
 El promedio de edad donde inician relaciones sexuales los adolescentes es 14 
años. 
 Algunos jóvenes entrevistados eran muy tímidos a la hora de preguntarle sobre 
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4. Motivación a tener relaciones sexuales 




















  14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL % 
TOTAL 4 5 8 3 20 100% 
EXPERIM   2 2 1 5 25% 
AMOR 1 1 2   4 20% 
NO APLICA 1 1 2   4 20% 
AMIGOS 1 1 1   3 15% 
IMP-SEX       2 2 10% 
FAMILIA 1       1 5% 
T.V     1   1 5% 
 
 Los principales motivos por los cuales se inician las relaciones sexuales es el 
querer experimentar y por amor. 
 Otros factores como los amigos y la televisión influyen en gran parte a que los 
adolescentes se motiven. 
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SI ESTA NO ESTA NO APLICA 
3 13 4 
 
 Las preguntas 5 y 6 para los hombres fueron dirigidas a su pareja. 
 El 15% de los encuestados está en embarazo ella o la pareja del hombre. 
 






SI HA  ESTADO NO HA  ESTADO NO APLICA 
5 11 4 
 
 El 25% de los encuestados si ha estado alguna vez en embarazo ella o su 
pareja en los hombres, pero en 2 casos han abortado y los otros han utilizado 
un meto de emergencia. 
 Es preocupante el incremento en el consumo de la píldora de emergencia. 
7. ¿Cuál fue el motivo de su embarazo? 
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MOTIVO EMBARAZO






             
FALTA ED-SEX VOLUNTAD AMOR NO APLICA 
3 1 1 15 
 
 Este resultado nos afirma que efectivamente es muy bajo el nivel de educación 
sexual que tienen los adolescentes. 
 Apenas un 5% toman la decisión por voluntad propia y otro 5% por amor. 
 
 




    
SI SABE NO SABE 
12 8 
 
 El 60% de los encuestados asegura saber planificar pero de esta parte hay un 
20% que no conoce bien todos los métodos de planificación. 
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 El 40% de los encuestados no sabe planificar o no está seguro de cómo 
planificar, lo que significa una cifra muy alta de riesgo para que se generen 
embarazos no deseados o planificados en los adolescentes. 









SI RECIBIO EDUCACION NO RECIBIO EDUCACION 
5 15 
 
 Es muy grande (75%) el porcentaje de adolescentes que no reciben educación 
sexual por parte de su familia, es inminente la falta de comunicación en estos 
estratos. 
 El 60% de los encuestados asegura que hay poica confianza a la hora de 
enfrentar el tema con sus familiares. 
10. ¿Cree que la educación sexual en el colegio ha sido buena o deficiente y 
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  CALIFICACION DE LA EDUCACION SEXUAL % 
TOTAL 20 100% 
DB MEJORAR 9 45% 
DEFICIENTE 6 30% 
BUENA  3 15% 
MALA 2 10% 
 
 La gran mayoría de los encuestados afirman que debe mejorar sin duda la 
educación sexual en los colegios y que se debería trabajar también en las 
familias especialmente con los padres. 
 Este 45% que arroja la encuesta nos permite hacer una gran afirmación de que 
se debe replantear el sistema de educación sexual en Colombia. 
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BOLIVAR)                                   
 
 
 Preguntas: 1 
 
             
SEXO 2   3       4       5   6   
  
                                  
Número Nombres y Apellidos EDAD F M SI NO EDAD AMIG FAMIL EXPER AMOR T.V 
IMP-
SEX OTRO SI NO SI NO 
1 
MARISELA RODRIGUEZ 
OLARTE 16 1   1   15       1         1   1 
2 JHON JAIRO ORJUELA ARDILA 17   1 1   14           1     1 1   
3 IRENE ROJAS CASTRO 15 1   1   14     1           1   1 
4 
JOSE LEONARDO RUIZ 
GARCIA 16   1 1   13 1               1   1 
5 JUAN GABRIEL CIFUENTES 16   1 1   13         1     1   1   
6 
LIDIA CECILIA PEREZ 
MORENO 14 1   1   14       1         1   1 
7 
VICKY ADRIANA TORRES 
PARRA 15 1     1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
8 
LIZBETH ARLEY SANCHEZ 
RODRIGUEZ 15 1   1   14     1           1   1 
9 
LILIA MARLEN RODRIGUEZ 
FLECHAS 14 1   1   13   1             1   1 
10 MAGDA MILENA GOMEZ 17 1   1   16           1   1   1   
11 ZORAIDA PEREZ MEJIA 16 1     1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
12 CLAUDIA ISABEL SOTO 15 1   1   14       1         1   1 
13 
MIGUEL ANTONIO PALACIOS 
REYES 16   1 1   14     1           1   1 
14 
OSCAR FERNANDO ACEVEDO 
CORONADO 14   1 1   13 1               1   1 
15 
SANDRA LUCIA MARTINEZ 
ATUESTA 16 1   1   15       1         1 1   
16 WILMAR DARIO RINCON 14   1   1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
17 
JHON FREDDY CARVAJAL 
ARBELARZ 17   1 1   13     1           1   1 
18 
JAZMIN ROCIO CASTAÑEDA 
SUAREZ 15 1   1   14 1               1   1 
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19 
JUAN CARLOS MURILLO 
GARCIA 16   1 1   14     1         1   1   
20 MARIELA ROJAS BAEZ 16 1     1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
  
## 
    
223 
           
 
Totales: 16 12 8 16 4 13,9 3 1 5 4 1 2 0 3 13 5 11 
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Preguntas:     7     8   9       10     
  
                            
Número Nombres y Apellidos 
F.EDU-







OLARTE N.A N.A N.A N.A N.A   1   1     1     
2 JHON JAIRO ORJUELA ARDILA 1           1   1   1       
3 IRENE ROJAS CASTRO N.A N.A N.A N.A N.A 1   1         1   
4 JOSE LEONARDO RUIZ GARCIA N.A N.A N.A N.A N.A 1     1       1   
5 JUAN GABRIEL CIFUENTES 1           1   1     1     
6 LIDIA CECILIA PEREZ MORENO N.A N.A N.A N.A N.A 1   1         1   
7 
VICKY ADRIANA TORRES 
PARRA N.A N.A N.A N.A N.A   1   1 1         
8 
LIZBETH ARLEY SANCHEZ 
RODRIGUEZ N.A N.A N.A N.A N.A 1     1     1     
9 
LILIA MARLEN RODRIGUEZ 
FLECHAS N.A N.A N.A N.A N.A 1     1     1     
10 MAGDA MILENA GOMEZ   1       1     1       1   
11 ZORAIDA PEREZ MEJIA N.A N.A N.A N.A N.A 1   1         1   
12 CLAUDIA ISABEL SOTO N.A N.A N.A N.A N.A   1   1       1   
13 
MIGUEL ANTONIO PALACIOS 
REYES N.A N.A N.A N.A N.A   1   1     1     
14 
OSCAR FERNANDO ACEVEDO 
CORONADO N.A N.A N.A N.A N.A 1     1       1   
15 
SANDRA LUCIA MARTINEZ 
ATUESTA 1         1     1   1       
16 WILMAR DARIO RINCON N.A N.A N.A N.A N.A   1   1       1   
17 
JHON FREDDY CARVAJAL 
ARBELARZ N.A N.A N.A N.A N.A   1   1     1     
18 
JAZMIN ROCIO CASTAÑEDA 
SUAREZ N.A N.A N.A N.A N.A 1   1   1         
19 
JUAN CARLOS MURILLO 
GARCIA     1     1     1       1   
20 MARIELA ROJAS BAEZ N.A N.A N.A N.A N.A 1   1   1         
                
 
Totales: 3 1 1 0 0 12 8 5 15 3 2 6 9 0 
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Encuestas colegio distrital Alberto lleras Camargo, zona 11 suba  
# PREGUNTA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  OPCION RESPUESTA          1 2 3 4 5 6 7 si  no  si  no  1 2 3 4 5 si  no  si  no  1 2 3 4 
1 patricia castañeda 8 15 F 12 1               1   1         N/A 1   1       1   
2 veronica cespedes  9 14 F 13         1     1   1           N/A 1   1       1   
3 carolina castro 9 14 F 12 1               1   1         N/A 1   1       1   
4 margarita estupiñan 8 14 F 13         1       1   1         N/A 1     1     1   
5 nina torres 9 14 F 13 1               1   1         N/A 1   1       1   
6 catalina perez 10 15 F 14         1       1   1         N/A 1   1       1   
7 lucia perez perez 11 16 F 16     1           1   1         N/A 1     1     1   
8 lina jimenez 10 15 F N/A             N/A   1   1   1       1     1     1   
9 nubia acosta 8 13 F 12 1               1   1         N/A 1      1     1   
10 paola mondragon 9 14 F 13     1           1   1         N/A 1   1       1   
11 karolina paramo 10 16 F 15 1               1   1         N/A 1     1     1   
12 tatiana velazquez 10 16 F 15         1       1   1         N/A 1   1       1   
13 sonia castro ortiz 11 15 F 12     1         1   1           N/A 1     1     1   
14 linda pulido 9 15 F N/A             N/A   1   1     1     1   1       1   
15 angelica diaz 10 15 F 14     1           1   1         N/A 1   1       1   
16 bibiana rosas 11 16 F 13         1       1   1         N/A 1   1       1   
17 diana melo mejia 9 15 F 12     1           1   1         N/A 1   1       1   
18 victoria ferias  8 14 F 12     1           1   1         N/A 1   1       1   
19 ana lucia avella 8 13 F 12         1       1   1         N/A 1     1     1   
20 carmen robayo rincon 10 15 F N/A             N/A   1   1   1       1     1     1   
21 doris  salamanca 11 16 F 15         1       1   1         N/A 1     1     1   
22 elsa aguilera 11 16 F 15     1           1   1         N/A 1     1     1   
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23 fanny olaya  9 13 F 12     1         1   1           N/A 1   1       1   
24 flor lopez 11 16 F 14     1           1   1         N/A 1     1     1   
25 isabel  castillo 9 14 F 13         1       1   1         N/A 1     1     1   
26 yaneth reyes 9 14 F N/A             N/A   1   1     1     1   1       1   
27 mariela  buritica cilo 11 17 F 15     1           1   1         N/A 1     1     1   
28 mary luz  acosta 9 14 F 13         1       1   1         N/A 1     1     1   
29 martha ramos 10 16 F 14     1         1   1           N/A 1   1       1   
30 yolanda  cano baez 10 15 F 14       1         1   1         N/A 1   1       1   
                                                            
                                                            
  TOTALES      30   5   11 1 9   4 4 26 4 26   2 2   26 30 0 16 14 0 0 30   
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ANALISIS DE DATOS  
COLEGIO  DISTRITAL ALBERTO LLERAS CAMARGO, ZONA 11 






   GRADO OCTAVO NOVENO DECIMO ONCE 
No ALUMNOS 5 10 8 7 
PORCENTAJE 17% 33% 27% 23% 
 
 
Podemos encontrar que el 33% de los estudiantes de noveno 
participaron de la encuesta tomada en el colegio distrital  Alberto 
lleras, un 27% fueron de decimo, Grado, un 23% de once y un 17 
% de octavo. 
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Tabla 2 QUE EDAD TIENE? 
EDAD VS GRADO 
 EDAD 13 14 15 16 17 %ALUMNOS 
OCTAVO 2 2 1 0 0 17% 
NOVENO 1 7 2 0 0 33% 
DECIMO 0 0 5 3 0 27% 
ONCE 0 0 1 5 1 23% 
.  
en la tabla 2 podemos  encontrar que el 33% de los 
alunmos encuestados se encuentra entre las edades de 
13 a 15 años se encuentran en los grado noveno, un 27% 
entre las edades de15 y 16 años , ellos pertenecen al 
grado decimo, 23% entre los 15 y 17 años al grado  once 
y un 17% entre las edades de 13 a15 años en los grados 
de octavo. 
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Tabla 3.    HA TENIDO RELACIONES SEXUALES? 
EDAD SEXO F  % 
13 3 10% 
14 9 30% 
15 9 30% 
16 8 27% 
17 1 3% 
 
La encuesta fue dirigida unicamente a mujeres , los 
porcentajes en edades que encontramos es que el 60% 
de las encuestadas tienen entra 14 y 15 años , el 27% 16 
años, el 10% 13 años, y solamente un 3% tiene 17 años. 
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Tabla 4. 
EDAD INICIO PRIMERA RELACION SEXUAL 
EDAD OCTAVO NOVENO DECIMO ONCE % 
12-14 5 8 0 3 53% 
14-16 0 0 6 3 30% 
16-17 0 0 0 1 3% 
N/A 0 2 2 0 13% 
          100% 
 
La edad de inicio de la primera relacion sexual para los 
adolescentes del colegio alberto lleras inicia el 53% entre 
los 12 y  14 años de edad, el 30% entre los 14 a 16 años, 
el 13% de las encuestadas no ha iniciado su vida sexual, 
y el 3 % incio su sexualidad entre los 16 y 17 años de 
edad. 
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amigo  5 17% 
Familia 0 0% 
Experimentar 11 37% 
Amor 1 3% 
Televisión 9 30% 
impulso 
sexual 0 0% 
Otro n/a 4 13% 
 
Se encontro que el motivo principal entre los 
encuestados por el cual tuvieron su primera 
relacion sexual fue un 37% por experimentar, un 
30% inducidos por las imágenes de television, el 
17 % fue inducido por un amigo , el 13% no tiene 
un motivo en estos momentos para comenzarlas y  
ni la familia ni los impulsos sexuales fueron motivo 
para que ellos comenzaran sus relaciones 
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sexuales. 
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si 4 13% 
no  26 87% 
 
Las estadisticas nos informan que el 13% de las 
estudiantes encuestadas se encuentra embarazada y el 
87 % no lo estan.  
Tabla 7. Alguna vez a estado embarazada . 
  N.o estudiantes % 
si 4 13% 
no  26 87% 
 
El 13% de las personas encuestas afirma haber estado 
embarazada , el 87% informa que nunca ha estado 
       









Tabla 8 . Motivo embarazos  
motivo embarazo No .Encuestados % 
falta educación 0 0% 
voluntad propia  2 7% 
amor 2 7% 
violación  0 0% 
otros  26 87% 
  total  100% 
 
 
Se percibe que el 87% de los encuestados no ha 
estado embarazada y que el 14 % lo ha estdo y los 
motivos han sido por voluntad propia y amor. 
Tabla 9. Sabe como planificar. 
sabe como 
planificar   encuestados % 
si 30 100% 
no  0 0% 
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El 100% de los encuestados admite que conoce un 
metodo de planificacion. 
 
 
Tabla 10. Dialogo familiar sobre educacion sexual. 
dialogo familiar  encuestados % 
si 16 53% 
no 14 47% 
  total  100% 
 
El 53%  de los encuestados si a tenido dialogo con 
sus familiares con respecto al tema de la 
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educacion sexual, el 47 % desafortunadamente no. 
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Tabla 11.como es la educacion sexual en el 
colegio. 
educación 
sex colegio encuestados % 
buena  0 0% 
deficiente 0 0% 
debe 
mejorar 30 100% 
no ha 
recibido 0 0% 
 
El 100% de los encuestados dice que debe mejorar 
la educacion sexual en los colegios . 
       









La mitad de los embarazos de adolescentes ocurren durante los seis meses 
siguientes al inicio de la actividad sexual y el 20% en el curso del primer 
mes. De estos jóvenes, no más de un 30% usó algún método 
anticonceptivo en ese período, aduciendo que estaban convencidos que 
"eso no iba a pasarles". 
Es necesario e indispensable crear un sistema de educación que mejore los 
conocimientos sobre planificación familiar para los niños y los adolescentes 
de los colegios, además realizar charlas junto con los padres de 
concientización sobre los embarazos no deseados. 
  
Si la adolescente queda embarazada, es imperativo que tanto ella como su 
familia reciban consejería sincera y sensitiva acerca de las opciones 
disponibles, desde el aborto hasta dar en adopción al bebé. 
Un gran porcentaje de adolescentes inicia sus relaciones sexuales entre los 
14 y 16 años de edad revelan las encuestas realizadas en los dos colegios 
de ciudad bolívar y suba. 
Los factores mas aceptados entre los adolescentes para tener su primera 
relación sexual han sido la experiencia y el amor que se tiene por una 
pareja en un determinado momento, lo ideal seria que lo realizaran de una 
manera segura  y responsable, pero la comunicación entre sus padres y la 
falta de orientación en sus colegios hacen que estos actos se tornen 
irresponsablemente. 
Los  talleres de capacitación sexual en adolescentes dirigidos a padres 
serian un significativo aporte a la cultura educativa, complementándola con 
las enseñanzas en los colegios de los sectores de ciudad bolívar y suba. 
El 90% de los encuestados de los dos colegios de Bogotá,  informa que la 
educación en los establecimientos educativos debe mejorar, hasta crear 
hábitos de conciencia en los estudiantes con conocimiento responsable 
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